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Saint-Paul – La Poudrière
Sondage (2013)
Édouard Jacquot, Georges Lemaire et Gabrielle Payet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Le site de la Poudrière de Saint-Paul est localisé sur un promontoire rocheux au-dessus
de la ville. Son histoire peut être retracée grâce aux recherches d’Olivier Fontaine. Cet
ouvrage militaire, édifié en 1724, est l’un des plus anciens bâtiments en maçonnerie
construit dans l’île de La Réunion. Il possédait deux annexes, aujourd’hui disparues, un
corps de garde et une guérite. Utilisé jusque dans les années 1960, notamment par la
Direction départementale des routes, il était squatté jusqu’en 2013. Inscrit au titre des
monuments  historiques  en 1994,  il  a  fait  l’objet,  à  partir  de 2009,  d’un  projet  de
réhabilitation, prévoyant la restauration dans son état historique du bâtiment principal
et  le  terrassement  du reste  de  la  parcelle  afin  d’y  aménager  un parking.  Ce  projet
n’ayant  pas  été  anticipé  au titre  de  l’archéologie  préventive,  le  service  régional  de
l’archéologie  a  décidé  et  exécuté  une  opération  de  surveillance  de  travaux  et  de
sondages préalables, afin de vérifier la présence éventuelle de vestiges archéologiques
sur  le  terrain,  c’est-à-dire  aux  abords  du  bâtiment  principal,  et  non  au  niveau  de
l’édifice en élévation lui-même. L’opération a été réalisée en juillet 2013 par la Dac-OI
sous la responsabilité d’Édouard Jacquot.
2 La partie sud de la parcelle était occupée par des affleurements rocheux. Dans la partie
nord, préalablement nettoyée de la plus grande partie des déchets et aménagements de
la fin du XXe s., quatre sondages ont été implantés à l’aide d’une pelle mécanique munie
d’un  godet  lisse.  Le  terrain  présentait  une  couche  de  terre  végétale  sèche,  sale  et
extrêmement poussiéreuse, et encore en partie couverte de déchets contemporains. Le
sondage 1  a  été  implanté au sud de la  Poudrière au contact  du soubassement d’un
bâtiment contemporain à l’emplacement supposé de l’ancien corps de garde, il  était
négatif. Le sondage 2, a été implanté entre ce dernier et le bâtiment principal, de la
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limite de la parcelle jusqu’à la limite de recul de l’engin. Sous la couche de terre sale
apparaissait une couche argileuse compacte qui est venue combler les irrégularités du
substrat  rocheux  basaltique  affleurant.  La  tranchée  a  rencontré  deux  structures
interprétées  comme  des  fosses  à  chaux  et  qui  pourraient  correspondre  à  la
construction ou à la réparation de la Poudrière. Le sondage 3 a été implanté au nord du
bâtiment principal. Il était négatif. Le dernier sondage, situé devant l’entrée du mur
d’enceinte, s’est avéré positif.
3 Le sondage 4 a été implanté précisément devant l’entrée du mur d’enceinte, et a mis au
jour sous la couche superficielle un dallage carré de 1,90 m par 1,80 m. Il  forme en
quelque  sorte  le  seuil  de  la  porte.  Cette  structure  a  été  relevée  pierre  à  pierre.
Constituée de dalles de basalte grossières et relativement planes, liées entre elles par
du mortier de chaux, elle a été aménagée au contact du substrat rocheux affleurant à
cet endroit.  Ce dernier a été arasé dans son prolongement sud dans la direction du
corps de garde, alors qu’à l’ouest il a conservé ses aspérités. La configuration du terrain
naturel  présentait  donc  un  sol  dur  dont  on  peut  penser  qu’il  suffisait  à  prolonger
l’empierrement aménagé du seuil. À l’angle sud-ouest du bâtiment principal, deux blocs
taillés formaient avec le rocher en place mais taillé une bordure de terrasse. Enfin, deux
objets  mobiliers  mis  au  jour  dans  le  sondage 4  ou  à  proximité  pourraient  être
contemporains du fonctionnement de la Poudrière. Il s’agit d’une part d’une petite clé
en  fer  correspondant  davantage  à la  serrure  d’un  coffre  qu’à  celle  d’une  porte  de
l’édifice,  d’autre part  d’une cartouche pour fusil  Lebel,  étudiée par le  général  Yvon
Lucas, qui peut être reliée à l’école pyrotechnique de Bourges et datée de 1878.
 
Fig. 1 – Vue extérieure du site de la Poudrière
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
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Fig. 2 – Plan du site et des sondages de 2013
Fond de plan : J.-P. Sadeyen (Ville de Saint Paul) ; relevé : G. Payet, G. Lemaire ; DAO : G. Lemaire (Dac-
OI).
 
Fig. 3 – Relevé du dallage au seuil de l’entrée
Relevé : G. Payet ; DAO : G. Lemaire (Dac-OI).
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Fig. 4 – Vue du dallage au seuil de l’entrée
Cliché : G. Lemaire (Dac-OI).
 
Fig. 5 – Vue du sondage 1
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
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Fig. 6 – Vue du sondage 2
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
 
Fig. 7 – Vue du sondage 3
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
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Fig. 8 – Vue du sondage 4 et du relevé du dallage au pantographe
Cliché : G. Lemaire (Dac-OI).
 
Fig. 9 – Vue des abords de la Poudrière et des structures mises au jour en fin de sondage
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
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Fig. 10 – Petite clé enfer
Cliché : M. Ferrandis (Dac-OI).
 
Fig. 11 – Cartouche Lebel de 1878
Cliché : T. Cormec (Inrap).
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